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Amerandra, Ivena. 2021. “Anallisis Kesalahan Mengerjakan Soal Matematika 
Berorientasi PISA berdasarkan Kriteria Watson pada Siswa Sekolah Menengah 
Pertama Kabupaten Cilacap”. Tesis. Program Studi Magister Administrasi 
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Kesalahan dalam belajar merupakan suatu gangguan atau hambatan yang 
dapat mengakibatkan hasil belajar tidak maksimal. Analisis kesalahan siswa dapat 
dilakukan dengan memeriksa kembali hasil pekerjaan siswa dan meminta siswa untuk 
menjelaskan cara siswa menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA melalui 
wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan siswa 
dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA berdasarkan kriteria Watson 
dan penyebabnya pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Adipala kabupaten Cilacap.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan subjek 
bedasarkan jawaban soal subjek yang bernilai salah dan dianggap menarik unuk 
digali lebih dalam serta subjek yang bisa memberikan informasi paling banyak, 
sehingga diperoleh 3 subjek siswa kelas 9. Hasil penelitian ini menunjukkan jenis 
kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa saat mengerjakan soal probabilitas 
adalah kesalahan kategori prosedur tidak tepat sebesar 39,82%, kesalahan kategori 
kesimpulan hilang sebesar 37,17%, kesalahan kategori data tidak tepat dan masalah 
hierarki keterampilan dengan presentase yang sama sebesar 6,19%, kesalahan dengan 
kategori manipulasi tidak langsung sebesar 5,75%, serta kesalahan kategori data 
hilang dan konflik level respon dengan presentase yang sama sebesar 1,32%. Dari 
hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan siswa 
dalam menyelesaikan soal probabilitas disebabkan karena kurang memahami konsep 
dalam menggunakan dan menerapkan rumus. Penyebabnya adalah siswa tidak teliti 
dan tidak dapat memahami maksud soal. 
 










Amerandra, Ivena. 2021. “Error Analysis of PISA-Oriented Mathematics Problems 
based on Watson Criteria for Junior High School Students in Cilacap Regency”. 
Thesis. Master of Education Administration Study Program. Graduate School. 
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Errors in learning are a disturbance or obstacle that can result in not optimal 
learning outcomes. Analysis of student errors can be done by re-examining the results 
of student work and asking students to explain how students solve PISA-oriented 
math problems through interviews. The purpose of this study was to describe 
students' errors in solving PISA-oriented math problems based on Watson's criteria 
and their causes in 9th grade students of SMP Negeri 1 Adipala, Cilacap district.  
This type of research is descriptive qualitative. The subject-taking technique is 
based on the answers to the subject questions that are wrong and considered 
interesting to be explored more deeply and the subjects that can provide the most 
information, so that 3 subjects are grade 9 students. incorrect procedure category 
error is 39.82%, missing conclusion category error is 37.17%, incorrect data category 
error and skill hierarchy problem with the same percentage is 6.19%, error with 
indirect manipulation category is 5.75 %, as well as missing data category errors and 
response level conflicts with the same percentage of 1.32%. From the results of data 
analysis and discussion, it can be concluded that students' errors in solving 
probability problems are caused by not understanding the concept of using and 
applying formulas. The reason is that students are not careful and cannot understand 
the meaning of the question. 
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